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DIARIO OFICIAL'
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=
RESIDENCIA
~fíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de .Marruecos.
Sefior Interventor ~ra1 del Ejército.
Seftor Capitáa aeacrú ele la~
Z:~II. , I 1, •., .••
Excmo. Sr.: Viña la iutaacia ~­
sada por V. E. a este Ministerio _
6 de diciembre último, promOTida~
doña Modellta Ortqra Garda. reu-
dente en 8laKodee (Avila); teDiend.
en cuenta que con la 40cumentaáóa
aportada se eomprueba que la re::.-
rrente es madre del soldado, muerte
en campafia. Toribio ),{aroto Ortea..
el Rey (q. D.•.) ha tenido a biea
concederla 1& Medalla de Sufrimiento-
por la Pa.tría. IÍn P1si6n, como C:QJIl.
prendida cn ~l ar' ulo primero l1el
real cSec:rt;to de 17 e mayo de I~
(D. O. núm. 109). ' .
De real orden lo diso • V. E. ~
ra. In! conocimicftto y demás e!ec:t04l.
DIos guarde a V. E. mucho. aAlH.
Madrid u ele abril de 1928.
• ~ -r¡ado del ..,..,
A!ftoJao LOUDA OJlDO.l
Exano. Sr.: Accediendo a 10 solid-
tado por el General de· división don
Agustin G6mez Morato, el Rey (que
Dioa guarde) ha' terudo .. bien autori-
zarle' para que fije su re~idencia en
Ceuta, en concepto de dispopible.
Es asimismo la Toluntad de S. M. que
esta disposición 5I1rta efectos adminis-
trativos .. partir de la revista de Comi·
sario del presmte me3".
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiO'!
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
13 de abril de 1928
FJ. GeDoonI~ ..~
AlftOKIO LOSADA OR'rJeA
El a.-aJ eaearpdo MI ~,
ANTONIO LOSADA OatEGA
DESTINOS
____P_A_R_TE_O_Pl_C_IA_L 1 E,,~_:~::E,~:::'cio ,",_
REALES ORDENES ~ por V. E. a e.te ldiniat«io ~n
18 de enero último, ~romanda por
dofia :MlU1uela Samaniego Mejía., re·
aidente en Aranjuez (Ma.drid); tenien-
do en cuenta que con 'la documenta.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) la ción aportada lfe comp,rueba que la
_do a bien nombtar ayudantC5 de recurrente es madre del capitán de
camPo· de V. E. a los tenientes corone- Infantería, muerto en campa!la, don
Jea. de Infantería D. J~ FernándeJ: Vanuel Peñarredonda y Samaniego,
)(aapinlac y D. Adelardo Grajera Be. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
nito, excedentes en la sexta '1 tercera cederla la Medalla de Sufrimientos
rCBiones, rr~ivamente. '1 al coman- por ·la Pattft, .in pensi6n, como com-
cfaDtede F.itado 'Mayor D. Felipe Ami· prendida en artículo primero del rul
io Mituel, con destino en 1& bripda decreto de 17 de mayo de 1~7
~ Iafanterfa de Tenerife.,· (D. O. núm. 1(9). .
De real orden 10 d~o a Y. E. para De real orden lo digo. V. E. pa·
IU conocimiento y demá.efceto•. Die», ra su conocimiento y. demAs dect'.:l5.
parde • V. E. muchos aftos. Madri~ Dios. guarde a V. E. muchos aftos.
13 de abril de 1938. Wa<1rid 12 de abril de 1928.
11 GaIe1aI. -=arpdo del .....
AmONIO LOSADA O.'r&OA
Se60r Capitán general de la terc:era~ I Seftor Capitán general de la primera
SeIoreI Capitanes gencn.lu de la ICX- re¡ióll.
la ...,1611 y de Canarias e Inte"_-
.. ,aaenl 4e1 Ejército.
, Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia curo
eada por V. E. a e.te Ministerio e;n
14 de diciembre último. promovida por
ORDEN DE SAN HERMENE· dof1a Anastasia Durán Díaz, resi1ien·
GILDO te. en Monroy (Cáceres); teniendo en
..... Sr' El R ( D ) d cuenta que COIl 'a documentación apor-
---..L. CO·11 lo" eYt q. l' gA·' e tada 8e comprueba que la recurrente...~ pr(1)ues o por a sam- d A 1· Id......· ·d
'*- <fe ti. Real y Militar Orden de es ma re ~e 90 ....o, "",,sapar,ea oSaa~eaildo se ha dignado con-I en campaña, Leandro ~eno ~uran, el
_. eeaerat Aiiaitór" 1 d 1 Arm da· Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bIen con-
D GalUenuo Gg~er~ e _a ~ cederla la Medalla. de Sufrimientos por
~.~ '~":All darc1a- adrre~o ~ .J la Patria, sin pensión, como compren-. ~-:.5. crd uzd d e a. re en ...a. did<l en el artículo primero del real........ -.....e a e ptunero ne d d d d.~~ .d~ c:o • _. ti d b· d eereto e 17 e mayo e 1927~_'5.I" . COI me...e a o, e len o (D O' )~. pártír de igual fecha. I D· . nulm. d109 ·1 di V E
. De·Ra1 orden lo üi o a V E a- ,e rea o~ ~n o go a.. . ¡la-
... -uCoQQCuu' nto g.J á· f· t ra su COnOClIlNento y demas efectos.
,....• __ -':'de .ley EY 'le111chS e ec_ OS,. Dios guarde a V. E. 111ucholl aiíos.~ a- " mu· 09 ano•. '..,.-..1 'd d b·1 d nnll
Ma4íJ.. • d' J~' de abril. d _o I--n 12 e a n e 1~.
. e 19«0.
, ~ -.rpdl) del~ . XI GeDeraI ....carpdo. del dapo¡cbo.
:.. . .~NIO LOSADA ÚJlD<a ANTomo LOSADA OR~A
~~. Presidente del Consejo S.PI'e~· Sdioc Capitán general de la Mptinl~
.. aso de Gaemt '7 Marina., .. ,. utf6D..
..-- .... !.".JtI..
© Ministerio de Defensa
Jl6 I 14 de ebfll ..1921 D. O..... .,
Sdío!' ..•
ORDEN DE SAN HERllEN,E-
GILDO
Circ:u1al'. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblca de la Real
y Militar Orden de San Hermenegil-
do, se ha servido conceder ra. los jefa
del Cuerpo de Esbdo Mayor del Ej&-
cito comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Enrique
Uzquiano Leonard y termina con do.
Ernesto Luque Maraver, las pensio-
nes de la referida Orden que lIe ex-
prenn, con la antigüedad que ra. cada
uno se le señala.
De real orden lo digo 'a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efecto••
Dios guarde a V. E. muchOl aAo••
Madnd 12 de abril de 11)28.
El GeDera1 _....so cSe1 ......
ANtONIO LOSAD.\ O».DGA
parde a V. E. madIoI doI. Madrid





nel' que !a Comisión Geográfica del
Tajo, que actualmente tiene 8U ce:t-
tro en Valencia de Akántara. 10 trn-
lade a Cáceres. .
De real orden 10 digo aV. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afias.
Madrid Il de abr'l üe 1928.




CiretUa{. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
El Geoera1 cocarpdo del~ que la cantidad de ~.~.ooo pesetas
ANToNIO U'SADA ~IGA consignada& en el vigente presupuesto
capítulo primero, artículo único, para
in!lttucción de la oficialidad, tropas y
de cuadros, se distribuy,a en Iá forma
siguiente:
Dirtteión general de Preparación de
Campafía, 1.3II.000 pesetas.
Direc<;ión general de Instrucción y
Administración, 1409.000 pesetas.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qae t De real orden 10 digo a V. E. para
Dios guarde) ha' tenido a bien dispo- su conocimiento y demás eftttos. Dios
Se6or..•
Circular; Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dia,>oner
que loe Generaks Jefes de las cir~
curi8cripciones ~ Ceuta y Melilla,
!lean <& 911 vez COmandantes generala
de 105 Somatenés de sus rellPectivaa
plazas, ., que el Jde SuperiOf" de las
Fuerzas M.j\itares de Marruecos ,,.ea
Jefe nato de ambos Somatenes.
De real orden \o digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D10s guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 12 de abril de 1928.









16 ellero ., 1
22 mano.. 1
10 dlcbre.. I




Madrid 12 dt ürfl de 19a-Loa&da.
T coronel Do !!nrlqllt Uzqlllano Leonard...•...••... P. dt Cruz ••
Otro.. . .. . . .. . . •• • ~uau Quera Or.&co ldem .
c:omandante.... ...• • adnto 001& del Caslellar y LoUIIO .••• ld.m .
T. coroad........ •.. • meato Luqut ,Maraver Idem .
porarÚ! los alumnos prncedentes de la
Campal'ia logística.
AlUilios.-Dos ordenanzas a pie de
la Escuela de Guerra y cinco mecanó-
grafos de cualquier Cuerpo ..o Depen-
dencia de la plua de Cartagena.
Un autom6vil rápido, tres cocheJ
C. E. Y. C. y seis motocicletas con ca-
rro lateral o, en su defecto, otros seis ro-
ches ligeros C. E. Y. C.; estos elemen-
tos de transporte serán de los utiliza-
dos por la clase de .. Servicio de Esta-
do Mayor" en la Campafía logística y
deberán etl<:ontrarse en Cartagena el ·14
de junio, terminando 1Ip servicio el ? dejulio. "
PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
ni05 guarde) se ha servido diJpoDer que
laa práciteas de fin de éurso de la Es-
cuela Superior de Guerra se realicen en
1M lechas y lugares que a continuación
se detallan:
Ciese dI! industria militar.-Compues·
ta de dos jd,;s profe¡ores y tres jefes
y díecínueve bficiales alumnos (uno de
eIros extranjero). Visitarán los talleres
de la c.onstructora Na.val y las fortifi-
cadones de la Base Naval del Ferrol, la
Fábrica de fwi1ea de Oviedo, la de
Trubia y .la Felguera. Saldrán de Ma-
drid el 24 de junio, regresando el 8 de
julio.
Clase de comtmicacioMs.-Comptlesta
de dos jefes profesores y diez oficiales
alumnos. Visitarán, del 24 de jtmio. al 3
de julio, el ferrocarril de Canfraoc y
las fábricas de 'material móvil de fe-
rroearriJes de BeasaiiJ (San Se~)
y Bacox-Wilcox (Bilbao), as( romo la
!CItación radiOb:lqráñca permanente
instalada en esta últ:ima capitaL R~
arán a )ladrido el 3 de julio, y vUitariD
en esta Corte, del 4 al 8 de dicho mes,
zl Establecimiento industrial de Inge-
nieros, la linea férrea militar de Cuatro
Vientos, el regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, una central auto-
mática de la Compafíla telef6nica y,
por último, la UniÓft Radio.
Clase de Algoritmo matemático, As-
Ironomfa, GeodeÑ y Meteorologfa.-
Compuesta de un jefe profesor y ocho
oficiales alumnos. Visitarin en Madrid,
del 2S de junio al 7 de julio~ De~.
sito de la Guerra., el Instituto ueografi-
ro y Catastral, el Observatorio Astro·
nómico y el Central M~eorológico.
Clase de empleo de la· ArliJÚrfa ji de
la Forlifica.cjb..-Compuesta de dos
jefes profesores y tres jefes y treinta
y un oficiales alumnos. Eftttuarán. un Tá€tica.-Se re<&1iZará en las proxi~
viaje de instrucci6n dedicado a la visi- midades del campo atrincherado de
ta y esttJdio de la Base NaV1ll de Car- OyarJ;UD Y será precedida de un traba-
tagena, el Arsenal, la Escuela de Tiro jo de gabinete preparatorio de diez días
y bombardeo a&eo de los Alch&ro, la en Madrid. Los trabajos de campo y
Base y Escuela de StIbmarinos, las viajes de ida y regre.iO comprenderán
principa.1es posiciones artilládas•. 391
1
~esde el 2S de mayo :al J3 ~e j~o, COD-
como las ensenadas de Portman' y de timWld.ose los trabajOS de gabinete, ea
MazaÍTón. Se emplearin en esta.> prác- "Madrid, del 14 al 23 de junio. Concu-
ticu del 14 de junio l.1 8 de julio: Jos rririn dos jefes prof~res.J' tres jefes
profoores saldrán de Madrid el 13 de; y treinta y ocho ofidaJes alumms (dos
junio para Cartageaa, donde ae íocot- i de e11~ extranjeros).
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-
PoDer que el UDiEorme que ha de aar
el personal de pC'ofeaorea '7 aSumno.
de la Academia Gefteral Militar, le
ajuste a los prec:eptoe 8ÍfpÚentes:
l.- El co1or del unifo~ ,erá gr.
azulado, de igual tono que el DlQde10
depositado. en la Academia "GeDeril
l4i1itac. >
2.- GwrrtnJ, ctJlz6ft.-De la mis-
ma forma que determina el reglamen-
to de uniformidad para jefes y oficiales,
aprobado por real orden circular de'
16 de diciembre de Ig2Ó (C. L.apé~
dice núm. 13). Los botones serán é
metal dorado, planos, con el emblen:...
de la Academia General, de 25 mia.
metrOl de diámetro, los grandal '7
de 14 mm., Jos pequeños.
3.- Gorra.-De la misma forma qne
la' reglamentaría. siendo el plato y ei
casco de la misma tela y color <Jue
del unifOl1lJ1e, y el cinturón grancé; la
V'Ísera será de cuero avellana y de for-
ma ligeramente curva, de 50 mm. de
anchura en 6U parte central. En la
unión del plato con el casco va un
vivo precisamente de igual color '7
úiismo género que aquéllos; otro vivo
de la misma tela y color que el cintu-
rón en la unión de éste con el casco;
el cinturón tendrá 6omm. de altura.
en la 'Parte anterior y en el espado
comprendido entre la unión del plilto
y del casco irá co1ocado el emblema
de la Academia. . •
. El barboquejo será de cuero <lVe-
llana con hebilIa que permita baja:-lo
y ajustarlo por debajo de la barhilla.
LajsI inaigrrias Icorre~ondientelll al
profesorado .serán colocadas en la for-
ma reglamentaria.
04-- Gorra de ctMJrlel.-r-La llamada
cuartelera, de pafio gris y forma :guai
a loa reglamentaria para jeies y ofi·
ciaks. La orla será tramada en hilillo
de aeda del color de la trencilla.
S.- Sombrero de campo.-De l~la
gris, de ·la misma clase Que el unifor-
me, liendo .u form;¡, igual ~ declara10
reglamentario .por real orden circular
de 31 de julio de 1936.
6.· Capote.-De pal\o gris, imper-
meabilizado, de iguat tonalidjld que ti
uniforme. Tendrá la misma> fonna que
el regla,mentario aprobado por ~ mis-
ma anterior disposici6n. Estará fo-
rrado hasta cubrir la cadera y llevará
botones interiores que' permitart ad:lp-
tule otro forro de lana o gamuza para
aumentar su abrigo.
7,· Panlol6n para eiercicios ji sem...
cio i"fe,.ior.-Sert. de loneta gris, for-
ma breeches, pero de largo 1Y.lsta la
bota, 'para que se pueda· llevar con le-
gtlis o "in ellos.
. 8.- Traje tIe faena.~Estará con3tí-
tuído 'Por un mo1IO. Las hombreras de
forma trapezoidal de 50 mm. en la
base y 30 mm. en el otro extremo.
L'levará dos bolsillos colocados en el
centro de ca.da delantero y quedandó
su borde superior a la misna altn:-a
que en la guerrera quedan lQS bolsi-
llos superiores. Estos se~n Sobre-
p~e.stos, de 150 mm.. de lar,o po~ qo
nubmetros de ancho, con' un pliegue
doble en el centro, 'formaooo fueUe




- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que




CwculM. Exano. Sr.: El Rey (qu~
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que para la aplicación de 10 precep-
tuado en la real orden de 17 de marzo
último (D. O. núm. 63), se observen
las reglas siguientes:
Primerat Pan el ascenao a coronel
de los tenientes coroneles y asimilados,
será preciso que cuenten por 10 menos
con seis afios de efectivi<\ad entre los
dos empleos de comandante y tenien-
te coronel o asimilado, y de ellos, dos
pr~cisamente en el segundo, y estar ade-
más declarados aptos para el ascenso en
cualquiera de dichos emplos, sin hallar-
se postergados ni terier nota desfavora-
ble en la hoja de servicios, con buena
conceptuación en ella, cuando dicho as-
censo les corresponda.
Segunda. La declaración de aptitud
a que se refiere la regm anterior se
ajustará en un todo a los preceptos vi-
gentes en la materia o a los que en. lo
sucesivo puedjUl dictarse.
De real orden ·10 digo a V. R para
su conocÍmiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
u de abril de 1928-
Sefioc.•.
lUJIDeIto .eDeI'a1 de pricticu a que le
refiere la lfeYCDCi6n anterior.
Tercera. El poado' que tome parte
en las pridicu disfrutad, coa c:ar¡o
al capitulo correspondiente del presu-
puesto, raciÓD extraordinaria allálop a
la que tieue asignada el pnado de la
Elcuela.
Cuarta. LoS transportes del peno-
na1, ganado y material, acepto lo. que
se verifiquen en automóvil, seráJi por
cueuta del Estado y su importe sufra-
gado por el capítulo correspondiente
del pruupuesto vigente.
Quinta. Et General Director de la
Escuela Superior de Guerra solicitará
directamente de las AutoridadeS regio-
nales los auxilios necesario.'l para que
las distintas expediciones lleven a cabo
su misión.
Sexta. Se autoriza al General Di-
rector y al coronel jefe de estudios para
que acompafiados, respectivamente, del
ayudante de campo y del auxiliar de es-
tudioe, puedan impeccionar las Campa-
ñas, visitas y viajes de· instrucción.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid 12
de abril de 1928.
El Gaeral aearpdo MI deapacho,
ANTONIO LOSADA Oll.'l'EGA.
De lo. Escf'eia de G,,"r~.":" Un ·.;ar- Dirección general de Instrucción
centa, diez ordenanzas a pIe, dos orde- (
nanzas montados y dos caballos para los
.,rofesores.
De .. ,.egimienlo de Caballtrla de la
trrmtro ,.tgi6,..- Un sargento, dos he'-
T1'aiores, treinta y cuatro otdenam:as
lIlOIItadoa y treinta y cuatro cabaIlos con
i IIIOlltura Y equipo para 101 alumnos.
De~ Arma o Cverpo de la
JrÍfMf'G regi6,..-Diez mecan6grafo~ a
PeiJel rtgimitmo de RadiofeltgraffIJ
AfIIOffIOtIiIimw.--Un autom6vilripido,
res coches ligeros tipo C. E. Y. C. '1
teia motocicletas con carro lateral, o,
al defecto de estas últimas, seis coche.
lweros C. E. Y. c., todos con JtIS ca-
rrespondientes conductores.
Los elementos extrafios a la Escuela
le eIICOntrarán en' Valdepefias (Ciudad
r Real) el día 14 de mayo.
AUXn.lOi
,
Primera. Se aprueba el presupuesto
formulado, para estas prácticas, impar-
taute 89.761. pesetas, cuya cantidad será
librada, desde luego, por la Intendencia
GeaenI •• Escuela. Superior de Guerra,
con cargo- al capítulo primero, artículo
~, concepto" Instrucción de la ofi-
a.1ocIad, tropa y de cuadros" del vi-
~ presupuesto, quedando facultad."
ti ~l Director de la Escuela para
hacer dentro de la indicada. cifra las
TUiacioDes de concepto que las necesi-
.... aijan. .
~ El General. jefes, oficia-
I les ~ tropa. al salir de su residencia
~sr W &OU.S y PIU.ses.41 1 , ;.. lialIo c:aqo SU impar-
uf CGIIID los patos de material e
. 'lile le jatificu'" al pt-e-
. ~. ~
. .
De .. EICWIG S.'tritw tú Gw-
rrcJ.- U. suboficial. UD herrador de
7C'iaIcn. - cabo y TeintidÓ. ordawa-
AS ClOII ciDcuenta y tres caballos.
D" rtgiMintlo de Rddiofelel/f'affo 1
:AtIIDtfIOfIÍlimlo.-Tres automórilCJ ri-
pidoI de cuatro asientos lij)res '7 cuatro
tDOtOácletal con carro lateral, o, en d~
fecto de estas últimas,· cuatro coche.
tipo C. E. Y. C., todos ello. con lU6
correspoDdientes conductorC3 y auxilia-
res para tos coches ligeros. .
De .. sesta' regw,..-Un carro de
raciODes, arrastrado por dos parejas,
con dos carreros.
Lo. elementos e:xtrafios a la Escuela
eeberáJI encoDtra3C en Rentería ~l :16
4e mayo.
úgisfket.-Tendri lugar del 15 de
maya al 13 de junio, ambos inclusive,
en la zona comprendida entre. Albacete,
Ciudad Real, Córdoba, Málagá y Gra-
liada. saliendo de Madrid los profeso-
res '1 alumnos el primero de 105 citados
-días, y regresando a esta Corte los pro--
fesares' el segundo dia de los indicados,
J los alumnos a Cartagena; donde per-
aoctaeán la noche del indicado día.
AsistiTán dos jefes profesores y tres
jefa y treinta y dos ofidales alumD05
(W» * ellos extranjero).
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IHeItl fl _II1I1I , crfl l:I..nar
CURSOS DE INSTRUCCION
• GeDerd -..& Ml ~.
AMOMO . LOUll.l OaTIG.l
S~•••
'P. J~ G1IIDart V.ilardeH, del MaÍ-
_mio Draa'0Ile- de Mcmteea. .
D. DioOOro Ortltga Gil, del el
LllIlCerOll del P%ÚM:Ípe..
D. Mariano Jimeoo F~«.MI
.. H~arel d. Pana.
D. Pablo P~.,-SeoaD. ., Be...
Iel mismo. '
D. AlTara GaJda LancUira. 4,e1 de
LIlJlCCJUI de FaJ'llleJio.p. F~40 Ilodden_ Garda, 4el
DlmlO.
D. R2f.-e1 Jimelio Garela cta1 ..
Cazadoces Victoria Eugenia:p. SalTadOJ Zararoza )leli__...
ml8lll().
p. Ed..d. GaJ'da ~, ..
1InSlnO.
D. L.~ lbüaa Pampló, <W ..-
-.o.
Excmo. Sr.: Villa el certificado del D. Joaq.CD Micd IJ'IU'SIIIl, del ai.
reconocimieDtG facultati',o Que V. E. 1110.
cursó a este Ministerio con .u escrito D. Rafael Jimeao ASIlar, del~-
fecha.3 del mes .actual, 'Por el que.se ...
acredIta que el esoribien.te de primera D. Juan C.... GriteU, del de Dra-
clase del Cuerpo dt; Oficinas Milita- .one. cr~ HOIlta&. .
res D. José Mor.ita Danaa; de reem- D. Vwente Torr6 Mae.tre. &el •
plazo por enf~rmo en esta región, se Cuadonlf<Vktorla Eu,enia. ..
lralla restaMecldo 7 en eondK:ione. de D. Arturo P«r1eg&l U ..6. del m1l-
prestar .el'Ticio, el Rey (~. D. g.) le ¡.-o.
ha aenido &isponer l. Tuelta al Jer- D. SeYerHao MufloJ Om, lIer 111.
vicio acti..-o <lel eltpresado ete:ribicnte . 1IDO.
q?Cdando d~ponible en la primera ;e~ ~. Dao.lel Gil-Del,ado C..de, W
8'l6n huta que le ct)rresponda obte-I mo..
ner colocaci6n, en armonía con 10 deDH~ro Ron Fem~ec. WI
preceptuado en ~ real orden c:ir~u- D de la Princesa.
1ar de 9 de leptiembre de J9J 8 11,,'_ !~obo JO,rdl.n de Urrles ., Iú-(C. L. nÚDl. 249). ,a~, ~el mllmo,
. De real orden 10 digo a V. E. pa_ o~' Da8Jel M.let Flix, del ck f>ra-
ca IN .conocimiento d _L of • 111 de .MOIltesa.
. . T . eaua8 eetos. D Foern~ d M d T
DIOS guarde a V. E. muoo~ afios d' n o ~arcoe. o ren~.
Madrid u de ~il de Jn.,Q • el. de Cua.dorell Vlclona Eueenxa.
--- D. JOlI~ Glbert BU8Ch del ~ Dra-
t --.n-.z...S· ,
• Gea.enJ -....do del~ .......... ~ .!l'lltíago.
ANToNIO LO!AD ~ D. FtdeI Gonzálet FondeYÍoe~. del
A ~A de Lanceros de EA;p~a" .
Seilor Capitill ~ellcnJ de la primera D. T01:ds de la Calu.d.a; y Varga.
región. Zmiiga, del dI» Cazadores de AlfOlllJo
XII.
Señor IlrtmeIltor gener&1 ~cl Ejér- D. Luis de Acuóa y Díaz TnlCh_
cito. lo. del milJlDO.
Madrid 13 d. abril de 19:18.-Lo-
.-da. .
t.. por _ eutera lIe SO _. por Xl' es.útirb diatiatiYoe de Armu o __tu al cano .... .., oelebnri ~.
J45 _.; en el centro del pan:be ., Cuerpo,s, debiendo .UeYu todol el ~- ~ DlS.• ..,opr6xiJDo. 1egÚ' ~e­
a JO mm. dd borde aperioc, n a1I blema reglamentarIo ete la Academta neae la 1'eal or~D circolu de 4 del
,.ec¡ueñobotóll que abrocha con el ojal ceneral militar. .-ctual (D. O. Dé. 17) loe alf___
lf'Ie lIe..... la cartera. en el f.u¡-ar ro- 19.· U"¡fonrtitbl ~ 11 "tI/o' Le de complemento del A~a de ea.
lTetpOndiente a 101 bolsinol del pan- tropa de la Academia ten4ri el aai- U«ía compl'eDdMio. en la .iglúeat.e
-'60, Ue-rará una abertuea q.e per- f0!"tI1e. kaki retrlamcntario Jl&f& el relaciÓD, que 'priDcipla coa. D. JOII
1Ilit& utilizar loe ele éste. EJérCIto. GaUart Vüard.u '1 termina coa ctca
~- LegrÑ.-De cuero an11aaa~ Loe CO~OIIea, emblaDM, IIÍntar6n, 1._ 40 Acoda ., D'- Trechuele.
.. reklameu.tarioa actualmente. tabalí, .mono de faena ,., en selleral, De real ardeD 10 di,o a Y. E. S--
lO. C4IImeIo.-Forma bocceguí, ro- cualQwer otra prenda para la que .e n IN CODOCÍ~to Y deml efectóll.
101' ·• ..-eUana coa p"atera y lIÍa adoc- conli·iere eoa..-eniente, al mi.mo ticm- Dia. guarde '. V. E. mucha. aa•.
ao.. po Que 811 810, uta forma de adqw- K.adü .1' 4. i1bril d.' loaS.
U.- C~•• ~.-De cor,f6tt mÓD lfet"áo proporcionad.. por la
lIe. leda encarnado de , mm. de dü- Academia para mayor .economla .,. llDi-~tro. 7 constituídos por doa treuzu formidad y al precio que oportuna-
4e ..'" w- J8 cm. de lou.....;tud. 106 :.u~ mente 8e apruebe, formulándose para
.- I 0- ello, poi' la Junta econ6mica de la ,......
tes. ea an emremo. formarán un ojal, misma, ... pcopue.tae c:orrellpOndieD-
aM tu puad« para ajustarlOll a la te...
ltombrera 7 por' el otro' ea d08~ lcuaimeDte propondrá ata Junta la
4.e cordón sencillOI, ele 11 cm. de lar- c1a1e <le tda ,. el tono uacto de co-
~o, .que forman e1l ltU centro un D!tdo lor de ell., ..1 como de Jo. materia-
4e -tres ..-utliu. cada .no, rematarán I~ con que han <le confeccionarse lal
m cabe» metánco. 7 cónico. de 55 diferente. prendu; di~oniéndoJe tlI
lJlilÍnJetro. de lQBgitul! con «<ona la Acac1emia,.l'ara que ~uec1a ter con-
Real. Al final de !al tren~ lIeTacin sullado, de un equipo eOJni)leto con...
1Ifta pequet\a de cot'douciUo encarn"1d(), trl1ído CKrUpulosamente coa wrcaJo
JlIlICa .ujearla .. prUec botó. de le • 101 precelPtol antetiore•.
cuerrera. De ccaJ -orden lo di.o • V. E. pa-
12.- C..,.,._-Dc ftet"lt ....en..... r. lti conoeimicnto 7 <1em" electo•.
ée 6 cm. de ."cho. con chapa ctladrada Diol guarde a V. E. muc~ do..
llorada. en la QtJe ir. el C1n~oma de .Wa4ri4 10 de abril 4. I~'
la .Aeademi¡¡,
13.- Ttt/IoIt.-<DeI milftno malledal
1 co1or que el cinotrurón, psc. llerAS'
eC machote r~lamentario.
J4-. EmbleMa.-Estari formado POC'
\lIla chapa de latón en forma. OTlllla-
U, de 33 mm. de alto. por J4 mm. de
mc:ho, con fondo tojo esmaltado, 7
en metal dorado .,. U\'ateado lIe..-ará
enlazadoa lo. emblema.s '<le 'Infantería,
Caballeria, Artillerla, Ingenierol, E~
tado Mayor e Intendencia' y ~n· la
parte ItUperior una CorODa Real. To4o
• ello igual al modelo depoaatado en 1_
Academia General Yi'litar.
15.- GltUlJlu. Lo. re8'llGJen~
para 1& oficialidad del Ej&cito, de
piel o hilo co1or ranl1aDa para diario
T blancol para .&1a.
, :16.· D.iIIIi1tlÍflo d, tilo. Lo ecm..
titairá un pequelio p]6n -4e oro 4e
cuatro millmetrol, bordado en ineulo
de I~·, de abertura. con el Y~rtice
hacia arriba T ladO'l de tre. eentfme-
tro.. Los de primer do tteYanc UD
aolo ángulo T doa IN del lel(UDdo•
,Estoe di.stintirosle colocarán en el
brluo izquierdo, quedando .u parte
inferior diu centimetro. por enCÍlnll
del codo.
. J'/- GaloMnr». Lo.. aarsentoe
alumno.9 usarán galonu e1l igual for-
ma T clase de lo, que como distintif'o
llevan en Infantera los sargento. 7
los - éabos galonistu 101 l1e..-arán'de
pIaba; las insignias estarán cosidas en
toda sa longitud en 1.. mangas de 1JU8
prendas.
18.- P,.ofesorado. FJ profesorado
de la Academia general militar lIeTa-
rá el uniforme de los cadetes con Ti-
TOS dorados T divisas reglamentarias
en las mangas y parte enterior del ca-
brecabezas T el correaje reglamenta-
rio para oficiales del Ejército. En los
actos que no lean de aeniclo~









-sea. }de Superi« de ba Faenu
161itar. 'e Kanuecoa.
SdIora Ca.,ítá. genera! de la. Rsfa
=:...e Uatenmtoc .eoenI del
P"(J d Grwpo .~ 1'__ R,~u
1ndignuu de eftIfO, J.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. C.) se
ha s(.rvido disponer que las' cWea da
primera categoría de Artillen.. com-
prendidas en la siguiente relación, cz-
pt'incipia con el cabo Cenciano Kar-
ch6n Hernández y termina con ellO)..'
darlo Joaquín Mil1án Sánchu, pua
destinadas en Tacante de plantilla a
los Grupol de Fuerzas Regulares b·
dí¡¡enaa que le indican, inco~­
dOlle con urgencia a ·los mismos.
De real orden lo- digo a V. E. pa-
na sa .conocimiento 'y demú cfee1Clt.
Dios pU\\e a V. R mucb~ ......
Kadri4 12 da abril de 1938.
El o-r.J _ ..... cIeI .......
~ONIO LOSAD. O.moa
Sefior Jefe SaperiOl' de .. , ...
limaru de Yarruecet.
Sefior <:&pitia ,eneral ele a lqtIM&
rel(i6L .. ..... '. \., I.~.
Sdiorea Capitift ¡eftenl de 1&~
r~lió~ e Iateryt~~. 'e.....~
.':l~~'. .--.. : .. .t..;.;:.~ lo ;~L·~ .......- . .,..•. ~~cr:»d!t··· -M
.ti.ACro. oOS .. cwIi ._
/'",. ,¡ Gf'W;tI di FtU¡;." ....-.,.14
lttdlgMQI di T,ttlá", l.
.,
Cabo; Cenciano Morchó. Rer.ia-
dez, del 13.· regimiento de Artilt.rta
ligera.
Otro, José Galilea Hierro, del mil-
mo.
Soldado, J oaqu{n Escobedó Bust__
rre, de la ComaQdancia de ArtiKatta
de Ceuta.
. Otro, Franc¡'co ]iména Itai:a, elle
la mi~ma.
Otro,. Julián González 1ú.tetIaDI• .te
la misma.
Esaao. Sr.: El Itet <.. D...> le
ha Ienido clilPODU qae el 8OWM.
ele la ComaoclaJscÍ& ele Artilieria ..
Melilla, Roque Rqa Borrero, paN
elutinado al Tercio al las CODdiáo-
DU qae eletermÍlla la real ordeo c;..
calar " :.1 de alUO ele .~ (D. O. 11.
mero :a), d qae caUlad alta defiai-
bYa eJI la mellcíoDada UDidacl, aiI&
Tea baya lufrido el reeooocibúeo.
que prniene el apanado q) de la bue
33 de la real ordeo circular de ... de
aepticmbre de 1\)20 (C. L. núm. -423).
. De real ordeD lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectoe.
Dw. BUUde a V. E. muchoe ~.
lhdri' J2 de abril de 1928.
.. <>-nI -..- del .....
AJrrom.o LouDA OmsGl
Sdioc Jde Superior de laII F1IIeDM
Militara de l4wruecoI.
SeIlor luUncator lJelIual ... J:j6r-
ci". .
Soldado, ]oaqultl )lirll. ~I.a~
del cuarto relrirniento .. ArtiUerla .:
gera..




Ezemo. Sr.: El Rey (q. O. Ir.) se
ha servido disponer que el soldado
Enrique Sansano Sogués, cause .,aja
en e:I Grupq de Fuerzas Regulares
Irrdígenas de Tetuán, 1, por no reu~ir
las condiciones del 'Peculiar servicio
de dichas Fuerzas, y alta en la Co-
mandancia de Artilleria. de Ceuta, de
la que procede. t
De real orden lo digo a V. E. oa-
ra. su conocimiento .,. demás efectos.
DIOS guarde a V. E. mucho. añus.
Madrid 12 de abril de 1928~
~ General c:oc:arpdo dd d-"ho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Serma ~k :. Vista la itultalleia que
V. A.~ remiti6 a este llioisterio con
exrito de 29 de julio de 1927. pro-
moTida por el mxstro de taller de
tercera 'C:1ase del personal del material
de Artillería. con destino ea la se-
gunda sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, D. José Arag6n
Verdugo. en súplica de que ee de-
clare si debe considerárse!e o no in-
duido en el artículo segundo del Ti-
gente Estatuto de las Clases PasiTas.
en cuyo precepto .se cree comprendido
por haber prestado SIJe seM'icios en
la Maestranza de Artillerfa de Seyi-
!la. desde el primero de enero de 1901
en que fué filiado. huta ñn de jU;Iio
de 1906 en que se licenció, TolTiendo
después a gervir ~ Estado por haber
.ido nombrado para su actual em-
pleo 'de maestro de taller con <Anti-
güedad de 16 de muzo de 1925. el
Rey (q. D. g.), lie acuerdo COIl el
Con.ejo Supremo de Guerra y Ma-
rin.. ha tenido a biea diaponer 'Iue
el reftrido maestro le halla compr~­
dido en el artículo segundo del men-
ciona.do EstMuto de Claae. ·PaeiTU.
De real orden .10 digo a V. A. R. pa-
ra IU conocimiento y c1emb efecto•.
Diol guarde V. A. 'R. much~ aloe.
Y:adri4 la de abril dé 19~.
El Gcen1~ del~
AJnmfro LotADA O• .,..
Seftor Capitis aner" .. • HCUJa
regióa.
Seftorel Preaidellte .e1 CoMejo S.-
premo de GUerra y Warina e ta·
k"'Il~or .ener~1 .~ i:i~rci~) .:
Di. pude eV. A. R. ••ch.. ala..
Madrid 12 ele IIbril de 1038-
• a.-a 11 ..............
AJrroIGO LOIADA Qa1IlGA
Sellor CapitáA .aeral ele la~
rqiólL
Sefiore. Preli4eote eld Couejo S..
premo ele Guerra '7 MariD& • 1Mer-
Telltoe" ..tDU~ del Ej--'.
Señor Jefe Superior de la. lI"uerzal\
Jd'ilitaT~ ti. llarrae~.







...... Sr.: Visto el ellCrit-e dift..
'&'ido JlOr T. E.a eMe Ministerio e1I
., del -et próximo pasado, manif~
...do haber con~dido el uso de 1&
lledaJla Militar de Ilarruecos .:lIMl
upa roja .,. pasador de Tetuán, d MI'-
,e." 4el regimiento de Artillen. de
Co~ ~, Julio Cabido Conde, el Rq
(qa Dioa guude) le ha ..erndo apro-
Nr 11I .eterminación de V. E., coa
.,...¡, • le di.pue.to en la real or4e.
..,.caIw lIe t8 d·e ~osto de I§t,
.(c. L. rira. 308). .-
De H8l orden lo di¡ro a V. ~. ,...
... • eotIoOQaUeuto 'T clemis efecta..
Di", ..roe • V. It machoe .ao..
...... n de abril ele 1928.
• 0-.1 ~daI"",
ANToNIO LOSADA O.noA
. ~""~". 1"lqQl ••f.~lt·C!$rOll




'1'"~,... Sr.; .Tilta la instancit"~e
Y. ~. It. remltI6 a este Ministerio .coa
-.cn,to de 11 de enero de 1927, pro-
~OYlda por el maestro de taller prin-
~pal del personal del material de Ar-
tillería, Con destino en el DepóMto de
Armame!1to' de Málaga, D. Juan 50-~! Zublaur, en sOlicitud de adsra-
tlo. d~ si se halla comprendido M
• articulo IZ del vigente Estatuto
· 4e aa~s Pasivas del Estado, el Rey
(qlJe DIOS guarde), de acuerdo COD.
~ .eoaaejo Supremo de Guerra y Ua-
· ~D..a, se ha ser-rido desestimar la pe-
tiCl6n del interesado, por. esta proh:bi-
-4u las c1asificacionell preventivas, .:on
.~eglo al artículo 9. deo! eX'presado
~tDto. .
De real orde. lo dlR'O a V. A. R. pa-
Ta ,. c:on~:JIl_to , _más efeetol.
· 0ahIIeña Builio Arce Arce, coa d~
"1ÜIO ea el GnIpo ele Faerzu Rep-
lana l..sIaenu de TetuÚI, 1, c:aa.e
hja ea el aWmo. ÚlC«POr'ÚJdOse al
'I'flCÍIDÍeato Lancerol de BorbóD,· ...
~~ ., .. procedeDc~
De real orden .10 dí'8'O a V. E. pa-
"A • eooociaaieDto ., clemáa éectoe.
Dioe .-accle .a V. E. mumo. .1A0lL
Ka*W 12~ abril de 1_
© Ministerio de Defensa





Seftor Jefe Saperior de lu FtNrzu
Militares de Marrueco•.
Eumo. Sr.~ Conforme a 10 lolici.
tado por el teniente de Iniendendai
en sitaaci6ft de excedente en .. sexta
región .,. .prestando servicio en la &eX·
ta Comandancia de dicho Cuerpo dOlÍ
Domingo Sanz Causin, el Rey (que
Diol guarde) se ha servido conceder-
te licencia para contr3U matrimoni.
con dofta Meuia de 101 Angel~ Ot1i
Arisqueta. de acuerdo COD 10 l)I'eTe-
.ido en el real decreto de 2Ó de abril
del9Z4 (C. L. núm. 19Ó). .
De real orden lo digo a V. a pa--
r. su conocimiento y demú efecto••
Dios guarde a V. E. muchoe alo••
Wadrid IZ d.e abril de 1921.
XI 0eDen1_.................
ANTONIO LoeADA. ORftOA.
Jiménez, por naair lu c:oadicioa
prevenidu etl el real decreto de .
de mano de 1925 (C. L. rim. 38)
• De real orden 10 digo & V. E.
rca su conociqJiento y demú decto
Dios guarde a· V. E. machOI alo
M.adrid 12 de. abrí! de 1928.
El a-iI _polo del .......
ANToICIO LOSADA OaDlGA
Se60r Capitán genera! de la léptim
regi6n.




Señor Jeú Superior de las F.......
llilitares ele llarrllccOl. 5efior Capitia ccaera! de '- lata re-
aió··
Seftor Jefe Superior de tu Fuerza.
Militare. de Marruecos.
Seftor Iatenentor general del Ejér-
~to.
Excmo. Sr.: Visto el certificado de
reconocimiento f~cu1tativo sufrido por
, el .auxiliar de primera del Ct¡erpo au-
Excmo. Sr.: En vista de lo pro- xiliar de Intendencia, en situación de
.pues~o por el coronel director de la reemplazo por enfermo D. Juan Yor-
Academia de Intendencia, el Rey (qae Icilio Torrente, que V. E. cursó a este
Dios guarde) ha tenido a bien conce- . Ministerio en :z8 de marzo próximo
der derecho al uso. del distintiTo. de Pts~do'\.~1 Rey (q. D. g.)" hlltenido
profesorado, al teniente, con destino a blén lllsponer tal Taelta a aclfvo del
en dicho Centro, D. Francisco O1iarri referido a1JXiliar, conforme determina
~ , ~ .
ElliOOI(). Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó. a este Ministerio en 24
de marzo anterior, promovida por el
6lfér'l:Z (E. R.) de la Comandancia
de Intendencia de Ceuta D. Diego
Navarro Gonú.lez, en súplica de que
le sean permutadas dos cruces de pla-
ta ,;lel Mérito Militar con diatintivo
rojo de que se halla en poselión, por
otras dos de primera clase de la .mil-
ma orden y. distintivo, ~l Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta que
estas cruces le fueron concedidas al
interesado con anterioridad a la. pro-
mulgación de la ley de 29 de junió
de 1919 en que le hallaba. en Tigor el
el artículo 30 del reglamento de dicha
orden, se ha servido acceder a 10 110-
licitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá. efectos.
Dios guarde .. V. E. much9' dO'.
Madrid 12 de ...bril de 11)28.
El GeDeral ef'('&rpdo del ~.
Aln'oIfIO LocADA Q'a'r'm4
Dios guarde a V. E. muchoe dot.
Madrid 13 de abril de 1938-
El GeDen1 elICUpcIo del ......
ANToNIO LOSADA Oa'J'IGA





Excmo. Sr.: Transcurrido el plazo
4Jue determina el párrafo tercero del
artículo 285 del Código de Justicia
llilitar sin ha.berse preaen!J¡wio el ca~
,itál1 de Intendencia. disponible en la.
primera región, D. Rafael de Luque
Centafto, el Rey (q. D. g.), de acuer·
40 con 10 preveni40 en la real orden DESTINOS
circular de 13 de man:o, de 1900 Excmo. Sr.: CoR'arme a ...Id.
(C. L. núm. 52), le ha lervido diSIPo- Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) .. tado por el &1.f&n de fa Com&Dcfuda
.u lea dado de baja en el Ejército, tenido a bien dieponer que el cabo lile Intendencta. de Ceata D. Afberte.
IlÍD perjuicio del resultado del correl' Isidro Ant6n Martín r 10. IOJda.d~ Abri~ueta Ale~.io, el Rey (qu, Dloe
JIOndiente procedimiento a que le balla Frl.ncileo Torrino Bejarano 'T Ata- I guarae) ha tenido a bien eoocederlt-.s~~o·real orden 10 digo a V. E. pa- nuio Ramlau Mert(nez, los tre. de¡licencia para contrcu matrimonio coa
r. tu conocimiento ., c1emb efectos. la. Comandancia de Intendencia de· 4Iofta Rosa Mart. de Jo. DoJore.
Diol Jui.rde a,. V:. E. muchol afto.. Ceuta palen destinados al Grupo de Aniaga 'T Costa, de acuerdo eoa Jo
Madrid 12 de ibnl de 1928. Fneu~ Regulare. Indfgel1u de Te- preyenido en el ~eal decreto er. ~
tuin, 1. le abril de I~ (C. L .. núm. 206).
El a.-I ---... &11II1~ De real orden lo digo a V. E.,.. De real ~:d~n lo digo & V. É. PI--
ANToNIO LOSADA ORTIGA ra su conocimiento 'T demil efectol. ra su conOCimiento 'T demú efectol.
Diol guarde a -,¡. E. mochol afiot. Díea ~arc1e a V. E. muc~ alo••
MaJrid J2 de abril de 1928. Iladrid 12 de abril de 1928.
El GeDenJ~ cW~ 11 GeDeraJ _rpdo lid~
AN'l'omo LOüDA ~A AN'I'ONIOLOSADA ORDOA
CONDECORACIONES
,
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
knido a bien ¡¡,probar la resolución
4e V. E. por la que ~oncede el uso
4e la Medalla Militar de Marruecos
con el pasador dé "Larache", cal ca-
pitán de la ·quinta Comandancia de
Intendencia D. José Parra Mateo,
como comprendido en el real decreto
ie 29 de junio de 1916 (C. L. núme-
ro 132). .
I De real orden lo digo a V. E. pa-
Jli' su conocimiento .! de.~ás efectos.
Sefior Capitán ¡eDenal de la primera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér·
cito.
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el alférez de la. escala. de
reserva de Artillerla D. Adolfo Rol-
dán MOteOIO, en lituación de dispo-
aible en kl. léptima rqfi6n y actual-
mente destinado en el cuarto regi-
. miento a pie, por real orden de 26
de marzo pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 69), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Tido concederle el pase a disponible
voluntario, con residencia en la segun-
da regi6n, con arreglo a la real. orden
circular de 10 de febrero de 192Ó
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. A. R.
. para su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Wadrid -4 de abril de 1925.
El Ga>eral esrarpdo del~
ANTONIO LOSADA 01lTWA
Señor Capitán general de la légunda
región.
Señores Capitanes generales de kl.
cuarta .,. séptima regiones e Inter-
yentor general del Ejército.








Cin:a1ar. E:umo. Sr.: Por 1& Pre-
sidencia de elte Consejo Supremo ..
dice con esta fecha a la Direcci6a
general de la Deuda '7 Claaes PuÍY...
lo .iguiente:, .
-Elte Conle;O Supremo, ea Yirtud
de Iu facultades que le c:orúiere la le)¡
de 13 de enero de 1904. ha~
con derecho a peui6a a to. c:omprea.
didoa en la udida re1aci6D:t ~e ~
pieza C011 liarla JOIe. ~AJilI
Fano '7 termina c:oa dalla liarla ele
101 Remedio. Fernbdez de Toro 1.
Pérez Opanza, cuyo. babera puiyot;
se les "D.farb en la forma que ..
apresa ea dicha reJaci6a, 1IÚeD~
eonserven la aptitud JecaI para el
percibo·.· !' .«
Lo que por orden del~
~rior Pre.idente manifiesto a V, ..
tara su conocimiento '7 demá ....
to.. DioI parde a V. E. -1ICboI
alOI. Vadrid J de e.bril ele 19lII.
..~-....- ...........
AJfI'CMIG L08ADA o.-M
.......... '1 Mnlld._ 8111 ...
..... 'lu1l' ..
CeInIer





la real ordeA c:lrc:u1ar ele 5 ele jaalo1
de 1905 (C. L.DÚm. 101); qaedaDdo
diIponible aa esa reai6a buta que le
corruponda obtener colocación, Ie- ORDEN DE SAN HEIUIi,ENE-
sún- 10 dispuesto en la de 9 ele ...i
tiembre de 1918 (c. L aÚJD. 249)., GILDO
De rul orden lo digo a V. E. pa-'
fa IU conocimiento '1 demi. eftctol. Exc:mo. Sr.: Vilta la iIlltaacia ¡lro-
Dio••prde a v.. E. machos dios. movida por el MlbiMPeCtor farmacéu-
lladnd I~, de ahnl de 192& tico de ~gunda ela.e del Cuerpo de
El GeDeraJ -...do cid~ Sanidad M11itar, D. José Farera Ji-
ANToNIO LOSADA ORTIlGA ménez, lubiupector de loe terncíos
Serior Capitán general de la tercera farmacéutirv> . la terena región,
regi60. , en solicitu ayor anti~d en
Sefior Internntor general del E;&~ la cruz de la u.~en de San Hennene-
cito. I gildo, por couta.r con ouce 1IIaI;t y ftÍD-
• ••• te día3 de abonos de campafta por ter-
liccNI .. ,.._... vicio!! prestados en Cuba, el Rey (q;¡e
lO'" - Dios guarde), de acuerdo con 10 'D-
INGRESOS formado por la A.ambtea de la citada
E:IlCIIlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Or~e.n, le ha.•errido desestimar la
tenido a bien nombrar ucribiente del petlo6n del Interesado opor carecer
Cuerpo auxiliar de Inte"enci6n Mi- \1 de d.erecho a IC? .que IOlicita, por .no
litar, al sargento de lnianterla, Ma- reUDlr las con~C1onel que deter,?,",'U
uuel de la Cámara Pastor con d03ti- ' la real orden clrcular de '1 de Jeptiem-
110 en el regimiento de Infaaterla' del bre de 1S99 (C. L. n~. liS).
Infante, S, el que disfrutará en el Derea1 orden lo digo • Y. E. pt.-
empleo que le te coofiere la. mctivi· ra su conooimiento 7 demú t1fect~
ftdde e.ta fecha, .iendo baja ea el Dios guarde a V. E. mllcboe aiCM~
Cuerpo .. que pertenece por fila del '1 Madrid 12 de abril de 1921.
presente muo
De naI orden lo digo a. Y. E pa-
ra n c:onocimíento '1 demú efectOllJ.
Día. fr'larde a V. E. múcho. dOI.
)(Ñ'icl 12 de abril <le 1928.
• a.--aJ -=arpdo del~ ,
Aln'oJuo LOSADA ORTmA Seftar Pretridell'te ckl CotIte;' SlIPCe-
Se601' CIlPitú general ~ la q.iata 1110 le Guerra y Kari....
......
31601' W~.tor _.aenA del Efér- Seftor Capitb ....... 4e la tec-ceca
... ',..i6a.
•









·dem .IIMaclrld IM8drttl .
Dtlepcló. •• ..we.da I
!'IacletlcIa d. 1& tle '"1.---'promcla
.u qu. 1~_::a_._.==1I
.. In coDllpa l '
.1 pap ""1. PrMladaDla! Mee
, I~onteplo Militar ...
~O. cle 2i de e.~
' < ~ l~~!. ~tuto 25 octUre. Iml~dtlll IIMOla ITÑetle ..
cltll!Jtado••••.•.•
, ~"Il"'''''''''''''1Io l' dell!ata-}
, tuto 4e CI_.Pa. l' aer 1 dm'.... " 1 0(1)
61na delletatlo... .
'[ d l. dle.bre .. I dtlll .I~ ..I1d_ .
• !Ñ.Ml1Iar p/Jre.. l d.m IA~~;.~~II._ (C)
¡ArdcWO 15 e1el lite- f=' tuto de C1ues Pa • octuare. 1 dem........... clrIeI ..... 14_...... (D)llna dell!Jtaclo... .
• IIMolltep1o Militar....11 • 1IUn... 1 11. .... .. . • .. :I&nIpIIl... (!)~eal decr.to de 2:l de •enero de 11n. 1 l'• Eatatlltocle CJuQt .Itl~re .. I dem deDI 1deIa .PutTU del Eatado~., OIItepíoMllItar ....1I 21 mmo.. BuflOl......... Eln,.::.;,~ .vp...... (P) I
{
R. D. de 2i de.enero} • I t
el. 102' Y estatuto
• de Cluee PaalTU alencla ........ Cbl'ft ...... Valtllda.... -
dtl !!Itado.... . • .. 9
. i. D. dt 15 de 80- liS
· i vlembre de 1024t yl ~ n01'bre. 1 vIlla.......... 1Ia...... 1SnU1a...... (O)1 Mo.teplo Militar. ~ .
{
Real decreto de 2:l dO}e~ro de llni yl!l- t ~• tatuto OasesPa- 13 dlcbre.. Ijoren.e re.It IOreate .
alTU del !!Itallo •
• l~dtDl.L 11" ' enero. •. 1028: merla..... merla.. '''IAlmerfa .
lit. D. de 2:l de enerol ... I_,\iulta Cru& dt _ - ""-_o" IkH)
• / de I~ 1 I 110""" / ' Tener\te .--. ,
¡R.O, de n ~O} 11• ~ a~tatuto d~~ 30 abril.... lm!/Al!cante ........IlJ.Jeoy....... IAUcante ... 11 (1)Cluet PIlJITU delfatado .
R. D. de 2:l ele eneroJ
.) ~: t!:.;~~\ 25lnebr....IIt2~lvl1mla....... .IlvalenclA.... lvÑelIda .. ·,
t del latado..... ..
"¡lIdes "l" 5 dlcbre.. 1927Irurclt liMarcla MllrCla .. ,.




-1r--1-l1 11-1-1,1---11 I II-=-
Puadurfa de la!
:Mlm1.... lln7 Ocudaya- MUrltl.•..• MatlrN.....II(A)
PuIYltol.......
PtuI'. J1otttllel~r -ll'ecIIa tlI qll'
..MI 01 JIPI " • rlllllllu •• empear 11
4ft le &ti. toc:a qu .. I1loDO
nDM<1.'~ 11" •• Ia peDtlb
!"tu. 1C1a.1I Peseta. I Ctt.
~














Ma4rIcl •.••• 1D.' Mana J.aÍla Oarllt.-Allx 1'10•. 1H"l1u••1VIada •• ITalete-el, ~.CIrlea .........112111.2501 OC
Ivp ..
Valtllcla ... I • Carmen rrerrer Bernat. .. ... . .. Ilcl.......
l~:.~~I~ • Maria 11.1 Carmetl M.rlel ~cy... Vt....... "'T~~. ~'.~~. ~~. ~~l 710 OC
I 1IMadrid Adela Mina Delb.u 1._.... ' ~~..~.~ J.~.~~! l.'" ..
Lecanh.... • Josefal!DcI.o ~O.rf"lI '" .••• l........ : I ~· LldIIJhIIM CnIpe.. '11 1.• 11I
Madrid. .... • PeUIa MarUnez l'ofttn lbs. ' C--'te, D. MIpel e-c....~. 2.. QlIA\i:;:a~n~~\ , JUlOa OlacomaulTolt4aDo H.*f Ioltera'I~AJde.~_:a... D.J" ..¡1'» ICI"- =...·····..·.. ··0·· ....
MIdrld ..... \ • Claral!ml1la Maorlqll. ele Lar&¡I'-. .. l.m .. Oa..=t~..~.Ji::.: •• J::~ l. '10 ..l Oondle. J ~
..,.... /. earm.. Otlm.Olfda ••..•.••• \IdtiD ..... V1atlL..Ic::.."D:~·~·~1l.1M •
••m " htraNa'fIJ'I'QMallo Vi........ • Te:=::.~..~:.~~~..~ M' 'ICI
"
, ,T=~..~:.~.~.~~l .TO gg
'\
, ,Capltb _ll _ de Maria CrIatIu, I.la III
. ". jaI8e 0rtIa ..~ , R,lDo..•.
.......... IO.•"nl.O 19M_ IH 1 • IT_o.---:auwll l '.
Orn....... 10•• María Rodrlruez Nlet•....... IVlud•••••1 ' lT~~~~~.~.~:.~~~.~~~ 1'7' 01
A1merfa ..•• I.rrllomenaDUraldtc..tr~ .•.... lle1e....... 1 . ¡All&aRIIndo, D.ltdaell"COMe-~ tIll OC
TMIerlfe Rota MarU Trujlllo Haúfana, !elten. c=~'''~~'~~:::::::'II''ooe 11
M~M):.~\o. ¡oo, DI" M••md." •••. !Po:::.~! . IT'Ill..,",~..~.~~. ~'.~~II'''¡ •
V.led•..•10.' Vld"le. d.lo." M •• ••••IYI......., • I~~..~.~~..~j 1...1 •
~VIUda eI'l' l' 11MuNla ....• 1 ' Maria Roa JI.enez.. . ....... I.. ~" " T~~oblee1 rflincIe. D. SbM6lll 2.250 OC_ DUpcial. --- "" ti: 5
LaF" • .. 'j .María eI.I Ampar. 'ar.o 00.'1Hdrfma. So\tw'a. Capl1ú, D. i-""" P'..u ..n .. OCúltl. 11~adrl LUIIIMarl1 yStIl1Z , IVta4...... • ...~~~~~.~:.~1'·'11 •
1__ '1' Maria el. loa R.'lIledloa I'mWsO ¡Ia...... ' IAllclhor ~ diYlII6e ntindo D. Gari"l 1.'" ICI









































(A) Se le rehabilita en el beneficio que en uni6n I (E) Se le rehabilita .. al bueficie vacu.te, .ue, IH) I)icll.& puli6a debe a})onarae a la ~t.r~a
de su hoermana dolia Antonia venian disfrutando y de-. dejó ele percibir por haber contraído matnmQmo, a' mientral permanuca loltera, cesando. ant.. 1I o~l;í~' ~
jaron de percibir por haber contraldo ambaa matrimo-l quiál tú otorp.do en ~8 d. mano. d. 1908 (D. O. n4· empleo con 11.HI1dQ elel Eltado, provincia o mualclplo, O
nio, a quienes les fué otorgado en :10 de fe~rero de mefO 72); lo percibir' mientr30l permanezca. viuda. q,ue acumulado .. la puli6a w;ceda de '.000 ptletu J'
19~5 (D. O. núm. 47). vacante en la actuahdad por Ha aaeditado no le ha qued.ado derKho a peIl.I16A por al afio. • .
leguir casada su citada hetmana; 10 percibid mieDo su marido. (1) Dicha ~n.i6n debe abonar.. al lDtereaa~o, -
tras l,len;oanezca viuda. y. desde la fecha .que se iDdi~a. ~F) Se le. r~bilita en el beneficio va~te,. que permuta del haber de retiro qua di"ru!JI~ en UIlpor- ~
día SIguIente al fallecImIento de ~ su man.do, por qwen deJ6 de perciblf por haber contraido matnmonw, a tanda de 175 pesetaa menlwu; la perabIr' d~ade la
no le ha quedado deNlcho a pe~I6n. Ha.billa en la calle quién fué otorgado en 13 de octubre de 10II (D. O. n11- fecha Que ae indica, Que ee cuando formuló IU .IDltaD-
Yayor n~mero 37. mero 23~); lo percibid mientras permanezca viuda y cia pidiendo la incG&ciiCSn del expediente para demoe-
(B) Es' la cuarta parte del !lueldo reKUlador di~ desde la fecha que se iDdica. día siguiente al falle- trar su pobreza, dteduci~ole lo que desde .ta ~echa
frutado por el causan.te durante dos años que lo fuf cimieDto de su setrUl1do marido, pGr quiu no 1, ha haya cobrado en conc&pto de retiro. Tiene IU ftSlden·
en el empleo de C~Plt~.. quedado derecho a peDsi6n. da en Alcoy, pueo d. Santa María de la Cabua D6-(<;) . Se le tranamlte el beneñcl0 vacante por el f. (G) Se le traDsmille el beneficio ncante por 01 fa. mero =- pilO tercero. I
lleClmle1lto d~ su madre dob María Josefa Toledano Uecimiento de su madre doda !úrica Mesa Bone¡o, (J) Se l. transmit. el beneficio. vaca.ntt por el
Beltr~. a QUIén fué otorga4:0. en ~o. de a&,osto de IC)OO a qaifn fué otorgado a1 ~ de a¡'Osto de IO~4 (D. O. 11"4. fallecimieIl.to de IU madre doda Fllomeu GODÁl_
(D. O. n~m. 19~) j lo perclbmi mientras permanezca mero 1&4); lo pe~ibir' hasta el ~6. de octubre de 1:932, Balboa, a qui'n fd otorra~o.en 2~ d. aayo ele 19a6
loltera y ~on aptlt~dleia1. 'en que CWDpli~ 101 veiDticuatro dos de edad y por (D. O. nibD. t 11) j loperclblrl. lIuutru peraueaca
.(D) Dicha pensl6Q debe abonar,. .. la ~ter~a III&JlO de IU tutor, si .bien cesar' ta;mbién en el percibo aoltera y COJl aptitud lep1. ,
mIentras permanezca soltera, ceN.Ddo antea .1 'obbeJle caando el sueldowudo a l. penllón excoda d. 5.000 . .
empleo con sueldo del EI~adO, provincia o municipio. Pesetas anuales, rebajf.ndollé ata ~ltima en IU CILIO, ~ldrid! de abril de 1931.-1:1 ~ara1 Secretario.~ia:~umulado a la peuIl6a exCed~;.:,==tui~~e:::ebOk:~~.al lucIdo que 4.i.~tal P'!:.;~~:::~~:... tl_ : ~._.:. _ .., : _~ ~ _
..
ti·
14 • UrtI • 1921 D. 0. .... 83
JtETmos IIac:wcIadiD clMiaC&l' _ la eituaei6D ele1 Lo .. de :n. éIel acel~diriJD.
retindo. ClOD dereclao al babel' aeD- eeIor Preádenle' ~"D; ') a V.' ..~.
CÍ'..... Excmo. Sr.: Por la nal que a cada t1DO !le lee Idala, a 'para ... cODocimiento y efectDe. Día.
J'raideDcia ele eIte Alto Cuerpo '1 loe jef~. oficial_ e iDdi'riduoe de' lIIlW'de • V. E. mochos da.. ..•.
00Il fecha de hoy, .e dice a la Di- tropa .ae fil"llran en la .ialte re- drid 29 ele mano de Ip:aa.
noción auesal de la Deuda 'J CIa- laci6D, qae da principio COIl el coro-
.es Paú••, Jo que ligue: Del m~diCo. en reee"a, D. Julio Irf:u.
_En ñltud de l. facultadea COR- tiD. FelÚndez y tumina con el guar-
fendal a ate Coue;o Supremo por dia civil Oe eegunda, intim, Jo~ Ca-
a. leJ ... 13 de eDece de '904, laa Ml'meir. i.6~~" s.lot...
Puto '1 Dclepdó.de raldeada. _d_e_"_4_d_ea_da_.\I.. _
f~8:t'
dlld. .... ••l ' CIatet 1'1111-'~¡z..r.IOU .. '" t~ó;;::::: ::1
t
rald':1:~I
..... , Clac. Pul-' ,
'III !


















Mullel Lópu del 01Il1O Ida Idflll ..
. _,_ e_elID~' SeaWlII MI-
.1>. J MartilI f'a....dez.. .•••. co ea reta'U liar .
» Bu1.o\oIH Caballf.... 1daa fII ld.... CAbaIlaiA 11
· J-., ... Mari. Itabir..... 'IT • _ ••~. Salllclad IlIHco ea rCSUT. litar.... , •S
11
o Ctid•• MI-
o jOft Caltro, Caatro......... Ardllnro ~. lltarft ..... (
SCO••Ddutel
• ~i.Morda PiltI1la. ........1 ~~~.~~]Infaalaia...
o Ealtllqaio VlUerIa Porteros.• '1 IdaD ea Id•••. \Idea ••.•••
, }Comte. aepar.·t
o -'-toste CureÑa Nido...... 40 del Ia'- CarabIneros.
'lido. .......
o f'1Meetioo ~ez de Stpray Veterla.rlo Vdulnarla¡
Ilodripez. ." ....... ..... mj¡¿r ..... , Militar....
o Praa~ e.:rtk Uopla •••••• ea:¿~~! fafutrrfaq"• Jc* ArJtIz Pcnira. .. ;.. Idem fII tcl Oaardl. dvl• O..t..,o _ce SaIIUaa '" IdaD ea Id Cara!liller• J* Brleba Siuchez Idem en Id Caballcria .•
» IId~::. ~~.~~.~e..~~~ Tee~e:~~'~IIDfaaterfa".
• MI¡lIeI I'er.udez Mitro.. ... Jde" taller.. lB. o. '1. T. deIE. M.......
• E8rtqar B.ena DOlllfllccll .... AlUlllar.l.o Inte~denCIa'1
:. MaIIarl Rodrfpez MatlUa..•. ldflll2.° 1DtfJYftIClónl• !'~IIK "'1_ BfI'lIardo....... Sllboflda1 la mlerOt ..• lIpldlo Jllllo BldteL......... Idna.......... In,.aterla ..
• JUD Nada! Almela ldflll....... • ArtlUerla. ..
J .. rI T ,. ISar• .ato obre-lidII1II 11 I 0111 ( rOl JlUlclIl•. \ fIII .
Clllldlo B'¡ICfl P.cbeco Sar.mto OuardlaclyJ
hipo Cabelro Rodrfllla. lclei:ll Ide.......
dem IdelD .
alead•••••• , ValeIIda .
Verla Orn.e ..
anaco.a .. " Tarra¡oaL.••••.






arcrlon.· .... IBarcelon .
t
Pa¡ll!Urf. ~tIle'
ni de l. Des
Madrid....... y Clate. Pa.I.-
" ..
l Idelll. 1 .lrtlCla Valencia .
1 Idem 1 fta Conafta .
l IdeaL.. I~ Pe¡o A!fcante ..
l Idem...• l ..-¡¡BarcelonL Blrcelou. .
l Idf•... , 102lBadal~ Badllo~ .
l IdeaL ... IQ2I' Barcelona ~BarCeloaL"""
1I Pa¡ldllrla ¡rae·:, .._.... ra! de la OUdal
1 IdeaL•.• IQ2I,........d........ , Clate. P.P.
. 1 '''' .I P , Ca"u deVln· ro_. I ÓAD¡r Ton om Idelll lcHla •... '" 2'75 I¡'dem. 1Q2I nom te 1 ~ ..
MediD' del V 11a II'rudeeo SI.a! MlrcOll ldflll Idflll....... 215 1 febrero'. 1~ Campo..... a do Id .~ J* Ponartl Blbllonl.. ldem , ldem 'l7i 1114m 19'18 VI~~~.~.~ Barcelona .
LaI.CUdrotOllsó.: ~MIÍIlCOI. IAfanteria.. 161 rT ¡.brU ••• 1~,OerOll' OUOll .
A1ejudro Olalll Rllaz. •• . .. Idelll......... Idem,. 283 ~25 1 fdem.... 19»,,<;utollL....... S.lIUnder..: .
TllIIOteo Sai% Oonzálu Idflll pdem .• '1J:J7 l Idem.... I~ ·Barcelona..•••. Barcelona...•••.
, , T••' '"'"~-.- • , 1" , ,,= , ~: M '.
Mead Orellan. Súlcbez.••..•• ouapr~~rac1Y1IIOuardl.dYll/ 151, 31/ 1 febrero. l .dIll <Adlz ..
• 1 I 'Ilaltasar Adarte RosIllo.......... d<lllll Id<1ll " ¡:lO,'7 1 .dent. ... 1 Orllllcl& , Oranada. ..
J- Caaermeiro Lópc oo. ldcm lde 1 156, 87 1 14cm. •.• l M.i1aia ..
© Ministerio de Defensa
~. D. O. ah 83 14.~ ck 1928 125
pARTE NO OPICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
RELACION mensual, con aneglo al artículo 38 dd Reglamento, de los Sdlores Socios de la lIÚI1IIa que
han fallecido en las fechas que $e iltdican, cuyos es;pedienles han sido aprobados, con upresión de
las personas que han percibido o percibirAn la cuota de auxilio que determina el artículo 21 dd ci-
tado R~lamento y. Cuerpos a que se remiten dichas cuotas. '
•
R.ce. Cidls, 6f .
Re¡. lafaDte, 5.








































































n Idem .,' 19't1





31 ¡.em ••. 1921
.1 ,de..... 19:17
31 .delD ••• 1927
2 ~lIero ., 1928




13 .dem •.. h..,1~{d_ •.. I~
20 idem !~
23 Idem Iy..,
24 IdeuJ .. 1928
l ~M ~~a.- '. « N o JI • R f: S dC1 fall«lIIIleato NC*bres d••~ IlId q.e c.a,o. ....qae .... de perdb\r la CIIOta de uaWo te re- le ..-itft ~_----·--------II.Dla-I~Aa_o.n __.1 _te. 1 _
T. CoroaeL••••• D. Clpriaao López Marúa.. ••••••••• 11 jallo 19'J16 Sa YIII4a, doIa Marf. A1aelda : .. 1.000 SecretuiLCap\túI......... • Vlctor Martlnez TaJ.drid ••••••••. !i &&0110•• 19')6 Su .tada, el. r-aactba Darb....... l.ooo Rte- CndI,".
Alf&ez. • Rafael CaüW Martúlft 21 Idem 19')6 DoIa fmllil Van, ,Abad................ t.ooo SeCí'daI1a.
CapltiJl......... • f:nri,a~ Roca Warla,............. , sepbre. 1026 u .tada, dolla Carmen Oarda 1.0lI0 Rer. Aldnlllra. •
T.C«OIlel Luis ImbcTarrori 1.6 octubre. 19'J16 a.tl.d losdaMartfllnVewco••. 1.000 Re¡."-turiu.~I.
eo.udute. •• . • Jcm Lópn I¡lesw••••••••••• ii..i.: Z1 Idem ••• 19216, iD Yhada, ~ODa f'ra¡a ••••••••••• 1.000 Zoia Poalew-edna, ~.
Oral. de Brlp4a. Excmo. Sr. O. Eilaeblo LerolIn Bal_ Z1 Idem 19'Z61 a biJa. dolla Dolora Leroan 1.000 Idea.
Tenlente.••••••• O. Jcm Baslto Aroca ... oO.......... 28 Idem 1026! a Ylada, dolla Mana Arlata... ••• .......000 zo.a Tamaco-. 1••
A1fa-a: • Manuel Oazo 1m................. 21 ldaa 19'16, .. mda, doAa "ptlna Ac:cm 1.000 Idea.
Capltb. ;. • JOIl Bollet A¡ulUIl.............. 29 Idem 1926, na bI/ot. doa l"H. dolla lOMflu, dofta
Vlcmil J dolla Carmen Ifoad.•• ' •••• •. 1.000 Ree. PaI... 61.
T. Cm_el.. ... • Adriallo~Pardo.~..... • :JO Idem ... 1= '- .tada, dolla Maria Rebeca AI,areL... 1.000 ~ Marda, ••
Caplda......... • 0011I111I0 Vdl-.ada- Pla " 6 noYbre.. I~ a .tada, dolla Olorla ~dJ............. 1.000 R.ce· f:str_adura, 15.
,AI(~ra:......... • ",UIoDio Jordúl Bre¡aaa.... 7 Idem 1 l4a Ylu" doa. loada Calo.... ...... ...tIlO Co.te. MIL CIc:ú.
CocOIle\ • JoaqulD Oooú1ea Moro.. 8 Idem 1026 a .tu¡ta, dolla 'randsc:a Alben1I........ 1.000 Zoaa Cot'ula, 42-
1'ealeate '. Oabritl Alonso Pereda........... 9 Idem 1926; a YI~ dolla PIlar Moro••.•••••••.•••• l.OJO Zoaa Bulos, ••
Otro • Manuel Losada LeMu ~... 9 idem••• I 11 .tada, dolla Mula Torteue I 000 Cajaaecluilletaaaoa,...
"'If~ra:...... • Jo~ N..riru Vel....... . .••.. 10 Idem 11126 u padre, don Jost NanilU 1.000 Orupo l{ep1aresCe1lllt,I.
Capllú......... • Lull Bazarra Camjldo oO..... t. idem ••• I~ 11 riuda, dolla Maria COu.leail : •• 1.000 Orpclon."'R"L VICO....
CoInaadute '. • f'~UKHma Maura. '" 18 idem I ia "luda, dolla Canaetl Ollnr 1.000 Rce. Plalma, 61.
Tea\eate........ • Alfonso La¡o de Lanua.......... 19 Idm\. .. 1926 u madre, dota Oeltrudls I.,aza¡a........ 1.000 Mehal-Ia Tetuia. 1.
~tro • Ralael X1m~au de SUdoval...... 10 Idem. 19')6 a Iuda, dolla Canuea R. eultocllo 1.000 Zona BarceJou. 11.
CoruadUlte.... • MaI1l.d Jlanes R.ablo:.......... to {dem lt1.t\· u Yluda, dolla Laara P<IO 1.000 Secretaria.
ANTICIPOS
Taaleate .•••••• O. Satanalao Mart\n R1ac6tI .••.•.••.
T. Coronel. •••• • Carlol Laben Aa.el ' •.•..••.•
Tealente • ~u110 A)vara: 1'rulaoll .
<:Groael .. .. .. .. • UDII de la Mau carden ..
CapltU • randKo dd RoaaICaro .
Otro........... ,.Aatonlo Caadro Millo ' .
Otro........... • 'ernando Dada CuIarp.•..•..
otro • Lull Ptrn Varela .
T. COroael...... • o4l"aro Leou Rull ..•....••.....•
'- OIIIandante. : . • • C1emeate Pfra Area! ...•...••.•.
T. Coroael ••••• • luan LOlIIClla OonúJu..•.•.••.•• ,
Capltin. • flteban Mateo Rula .
T. Coronel.. • ~oM f'errerel Pli .
Comandante.... • UIII AntOlll1l Martfna..••.......
Capltin.• ,...... • anuel OOllú!U Doatl611••.. " •.
Oral. de Brilada.¡EXCIU:ó.~~~.r. ~'. ~~~. ~.e.~~~I.~S•. ~.a!:
Tetlleale.••••••• O. Patricio Muftoz A1aque.. '" .••.•.
Otro ••• " . ••• . • • 1!m11l0 Lópea Ocboa Oóaa•...••
Otro.. •. . ... .... • Pemando AI"ara Maadra•..•..• ,
Otro............ • Re 'iIrlo O.rela AlleUo .
T. Coronel...... '. Lul~ QIPC¿ Putea .
COInandanle.... • OlrlO C..rrueao "'alIello .
Alférn. . . .• .••. • ¡""el Bueno Merm,6D .•.•.....•
Comandante.... • Juan f,,¡;ndero Zamblano .
Capllú.. . . . . •. • • l'rantlsco Oaret. loleata. ..
Taalmte • SlIvlano Jlménn Hu~lano ..
Comandante. • Luis Monna Crespo .
T. coronel...... • Beroabé VIII.. 011 .....•..•..•...
COUW1dante.... • Jesds Maria Ralales •.....•...••.
C-cltin.. • Joa~ Per1linda Rodrfpcz .
AJf&a... • tllls Rubio ,Oarda ..
..)'
NOTAS.-Qut:,d1Jl peadlentes de J"'blicacl6n boJ di. de la ~ba 373 delandoaes, que, dedadd. el antidpe quc Ucnu percibido. lmporlu la aaOlas
373.000 pesetas.
Los jastihcantea de las ddundoatl pubUca~,.e encuenlran. ea esb.~rehrlaa di5JlO5icl6n 4e los selol'fs socios qllt lAnetll enml.1Iutoa. eIl tedoe
los di.. de ofidlla. . ' .
Se rceurda a 1M sdores primtl"OSJ~ de Cuerpo, ttlll'D 1UUJ' presente que'. ea las relaciones de:suscripteret que tetlllllu a esta Vletpreslclaacla, bu
de <:Oll,lpane e1_1 a q1ll: c:orrespoDden w cuo!u desc:ont.d.. a 1M sodoa al romo tambl~lIw escalu a qur pes1tDte~o silUad6D.
Hu dejado de rnIlt1r laS CDotu del mn aeta.l. los Cuerpos siguientes: R.eglaleulo de Parla, 0&8; Tuerlle, 64¡ Laa Palmas, 66¡ Batall6a Cuadore a
AIricla, 7; anapo de 1An<:be, ¡; AJbcemu, 5; MebaI-1a de Tetuia, 1; Mehal-Ia d., raferslt.5; Papdarla de Teuerlk. dldeuobre 1 euro; ltarlla 'e Mdill..
4lclaabn!.
Madrid 31 ele ead1l'~ 19l1:8.-1!! TélIldte CeroDd 5ccntarlo, )oa~ Ma"dlllrs.-V.o 8.0 , l!1 Oe,,",1 Vi~presldesrte,C4b«1teU-.
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1. '\ D.O: .... ..,
r
ftsoclaél6n de Santa 'Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balizna Ik Caja to"tspotu&ntt al ma tU la Jda
Sa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ea lIleülico ea Caja ~ De 1. ·AsodaciÓll ,.......... 123,99
.... ¡ En depósito para !'esp~der a cafiOS....... 1.67.,40
ED. CIlCIlta corriente ~n el BaDea de fspaila .
t = t=~~:?:.~~ea~. ~i .~~~.d~' ia';;.b .Ú'lÓ.óóO·p~~¡¡" '~~;;i~:S c-;; U~· dci.¡
por 100 l:a\erlor) .•••..•••• , • • • . , ••• J •• J ,. • ••• ). '1·" J J' , , J ; , ••• , • . , ••• ••••••• I •••
f¡,1c1tIR 1c1em 14em (~4.42~ paetll lIOnlinalcs cinco por dento amorUzabit con impuestc,j •••••• : •.•
-
DSE Paetla Cta. JUBrll , ...... ca,¡
-
~eact. -at~r•••• ~ •.•••...•••. 7J1.363 58 5ocioa baja ••••••••.••••••••••••••• ~ ti
·Caow de tdores socios dd mea de . de Secretaria ••••••••••••••••. 35
c.cro.••..•...•.•. •.. •·•·••····· • 16.321 00 es eatíIfec:Mt • lluáiaaoe .•• ' •• -.6 aa
Ruibido de la Intendencia Militar (coa . por~l Co-¡"u&faJaOS. 1.011,14 :'».115 WIi¡uaci6D oficial de enero) •.••••••• 12.225 40 tea;o,CD caero. H~, 6.56fr'SO
Iclea por 1aonorarios de alumnos mter- ea la Caía Postal de AhQfT08•• 3.111 C.
. nos, cte••••••••.• - • • • • • ••• • . ••• •• al) !SO IOndill.ci6D pu. uaif~me a .. .-,-
Idem por e.trios contra tenores Jefes, ~~~'~b;~ ~j~~~'~d~l~- 251 35Oficiales., peBOual civil del Colc¡io. 3Q8 11 ).&27ldem por intereses del papd del Estad. Extf~~'~~j~,'~'~q~¡;.::::::' 65cinco por ciento amortuabc: COla im- 216. la •
,.e.to....•.....•.•••.•.......... 1.006 00
Idea por vear. de WUl te&la de dh.lo. 28 00
14em por douatiyos ., C1I0tal de lciiorea 417 05 ,protectores •.••••••• " ••••.••••••••.
-----Sa.r:a.a •••••• '" ••••••••• Z3.338 .24 ~..................... m.m U
\








• 216.1431 80., ~_"'______l",_
Número de socios existentes en el día de la fecha
exilteascla ea 12 de enero de 1028......... 3.329
Alta ••••••••••••••.•••••• , ••• ti •• ,. •••••• --=--
Sum•• l' t ••••••• , ••• , •••• I " 3.329
Balu ••.•••• t •• I ••••••• I •• I •••••••• l. • • • • • • ,---!..
Quld.a ••••••.••• •••••••••••• 3.328
Nómero de hu~rfanos existentes en el día de la fecha y su clasificadón..
t
I!JJ el Coa SlD ea carrera Ea PSiI611 TOTALColepo peul4a peuI4a Dote 1 . Acaclemlu IIIftrlabl. Totales OfNfaA,LpreJIU'ad6a IIIWwes
t." escala•• Yuoaes • 84 55 Zl » 23 20 » • 209 381Hembras. ~7 Sol 25 36 ~ » lO 118
. - 1- 17 7 lO 1 3 14 55:z."escala•. . 189-Hembra. 'Il 34 5 26 8 » 3. 13..
1-._-
------
---- ---- -------TDtaJa••• • ~ .\ 175 160 M 62 44 23 .a ~76 ~76
, .
Madrid 12 de fcbrna de l\J'1&-fl T. Coronel Secretario, ElLutrdo YJUllIe. - Y.- 8.°; El Oeneu.1 l'residute, M. Pu~.
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